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Intergenerational Transfer Policies and Economic Growth:
A Politico-economic Analysis
Katsuyuki Naito
Abstract
We consider an overlapping generations economy with physical and human capital ac-
cumulation, in which the government implements public education and pay-as-you-go social
security. In each period, the size of these policies is determined through voting process. We
analyze eﬀects of changes in demographic structure on the politically determined public poli-
cies and on the patterns of physical and human capital accumulation. While population aging
expands the size of social security, it reduces the size of public education. Furthermore, pop-
ulation aging promotes capital accumulation and raises the rate of economic growth in the
balanced growth path.
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